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摘 要:随着全球资本流动的日益加速和经济融合度的提高, 中国对外放开的速度也越来越快。怎样选
择和改革我们的汇率制度,使其能够和国内金融市场的开放速度相适应呢 ? 固定的汇率制度太过僵硬, 而中
国目前还不适合采取浮动汇率制度。比较各种流行的汇率制度。汇率目标区不失为一种很好的选择。汇率
目标区理论起源于 20 世纪 80年代,该理论最成功的实践在欧洲货币一体化过程中。欧洲货币一体化中,到
底是怎样实践汇率目标区管理的,又能给中国的汇率制度改革带来怎样的启示呢?
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星期三被迫退出汇率协调机制, 而西班牙银币在 1992




机一次又一次的冲击,欧盟在 1993 年 8月决定将汇率
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